


































































































































































制的 2009 年《世界品牌 500 强》中，传媒
品牌一共有 38 个， 西方发达国家就占到
































































































2 . http ： / / www . worldbrandlab . com / world /
2009/bd_100.htm，2010 年 3 月 25 日。
3.邓名瑛：《传播与伦理——大众传播中的伦
理问题研究》，湖南师范大学出版社，2007年版。
（作者为厦门大学新闻传播学院
2008 级传播学博士生）
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